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ABSTRACT
Telah dilakukan penelitian tentang  penerapan model quantum teaching pada materi larutan penyangga di kelas XI SMA Negeri 9
Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan aktivitas, ketuntasan hasil belajar dan tanggapan peserta didik
pada materi larutan penyangga melalui penerapan model quantum teaching. Penelitianinidilaksanakan di SMA Negeri 9 Banda
Aceh dengan subjek penelitian peserta didik kelas XI MIPA 2yang berjumlah 30 orang,terdiri dari 12 perempuan dan 18 laki-laki.
Jenispenelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan dalam empat kali pertemuan.
Data penelitian diperoleh berdasarkan hasil lembar observasi aktivitas, soal tes hasil belajar dan angket tanggapan peserta didik.
Berdasarkan analisis data diperoleh persentase rata-rata aktivitas belajar peserta didik pertemuan I sebesar 64,3%, pertemuan II
sebesar 79,8% dan pertemuan III sebesar 92,0%. Persentase ketuntasan hasil belajar diperoleh sebesar 80% dengan kategori baik.
Peserta didik memberikan tanggapan positif sebesar 88,9% terhadap penerapan model quantum teaching.Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar peserta didik pada materi larutan penyangga telah tuntas secara klasikal melalui
penerapan model quantum teaching. Aktivitas belajar meningkat dan peserta didik memberikan respon positif terhadap penerapan
model quantum teaching.
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